








挨 拶 大学等環境安全協議会 会長 三浦 隆利
文部科学省 文教施設企画部 参事官付監理官 秋山 明寛
長崎大学 学長 片峰 茂
特別講演 ｢カ ドミウムによる環境汚染とその影響｣
長崎大学 前学長 斎藤 寛
一般講演 ｢東京大学における実験系不明廃棄物処理について｣
東京大学 教授 新井 充
一般講演 ｢教育 ･研究機関の化学物質管理ネットワークの設立(平成 19-21年度)中間報告｣
NPO法人 教育研究機関化学物質管理ネットワーク 代表 木下 知己
プロジェクト中間報告
｢教育研究機関で化学物質を取り扱う教職員の金属曝露量の測定｣
島根大学 准教授 田連 剛
｢大学実験室における環境安全の改善手法の提案｣
東京大学 教授 大島 義人
プロジェクト終了報告
｢安心安全な飲料水確保にむけて｣




長崎総合科学大学新技術創成研究所 特任教授 坂井 正康
実務者連絡会企画プログラム
事例報告 ｢島根大学における硫化水素発生事故報告｣
島根大学 総合理工学部 准教授 田中 秀和
島根大学 財務部 施設企画課 小津 崇良
｢富山大学でもできる電子マニフェス ト導入～5,250円ではじめるJVmETユーザー～｣
富山大学 水質保全センター 川上 貴教
｢安全管理 技術職員の取り組み-作業環境測定 ･局所排気装置点検 ･保守-｣
茨城大学 機器分析センター 関根 守




大学等環境安全協議会 副会長 山田 悦
第27回大学等環境安全協議会総会 ･研修会












































岡山大学 廃棄物処理部門 秋吉 延崇
パネルディスカッション ｢大学の排水管理-のとりくみ｣
｢大学等の排水と関連法令について｣
茨城大学 総務部労務課安全衛生係 長谷川 照晃
｢金沢大学角間南地区実験排水モニター設備｣
金沢大学 環境保全センター 吉崎 佐知子
｢京都工芸繊維大学における排水管理について｣
京都工芸繊維大学 環境科学センター 布施 泰朗
｢琉球大学の排水管理について｣
琉球大学 機器分析支援センター 前田 芳己
｢名古屋工業大学の排水管理の現状と課題｣





東京大学 教授 山本 和夫
プロジェクト終了報告
｢化学物質等安全管理情報システムの構築｣
横浜国立大学大学院 教授 三宅 淳巳
｢大学等における､物質､機器等に関する自主管理ルールの構築｣
東京大学 教授 新井 充
｢環境報告書ベンチマーキングと環境管理システムに関する研究｣




群馬大学 工学部 関山 節子
大学等環境安全協議会 副会長 山田 悦
